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M I N I S T E R I O D E T R A B A J O , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
J E F A T U R A S U P E R I O R D E E S T A D Í S T I C A 
Número 146 Mes de Octubre de 1925 
I M I P i a i E T ^ T A l 
H I J O D E SEGUNDO F O Ü R N I E Í I 
33 TU IK O O IS 

D E L A 
S s t a d í s t i c a S d T u n i c i p a l d e b u r g o s 
Número 146 Mes de Octubre de 1925 
í.—Estadística del uwviiniento iifitural de la. 'población.—Datos generales, Nacimientos, 
matrimonios y defunciones; pág . 3.—Causas de mortalidad combinadas con 
la edad de los fallecidos; pág? . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos, pág . 6.—Defunciones por Distritos mnnicipales; 
coeficientes de mortalidad por enfermedades infecte-contagiosas y en general, 
p á g . 5.—Natalidad, Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual 
mes del ano anterior; pág ina o. 
TI.—Suicidios: pág . 6. 
I I I . - Observaciones wetereológicas: pág . 6 (datos de la Estación metereológica de Bui gos). 
I V . —JBromatologia.—Servicios prestados en el Matadero; pág . 6 .—Estadís t ica de abas-
tos p á g . 7.—Precio que obtuvieron los principales ar t ículos de consumo; 
pág . 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alca ld ía ) . 
V. —Jornales de la clase obrera; pág . 8 (Alcaldía) . 
V I . —Higiene.—Análisis de las aguas potables .—Anál is i s de substancias alimenticias. 
pág . 8 .—Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
crificadas.—Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; página 9. (Alcaldía) . 
V I I . —Beneficencia.—Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; pág . 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey,—Hospicio provincial.—Casa refugio de San 
Juan; pág . 10.—Casa provincial de Expósi tos .—Casa de Riaternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo. 
— Gota de leche; pág . 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos respectivos). 
V I I I . — Otros servicios municipales.—Vehículos matriculados. —Alumbrado púb l i co .— 
Inspección de calles; pág. 11.—Inhumaciones.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento; pág . 12. (Alcaldía) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Circulo Católico de Obreros.—Operaciones 
realizadas; p á g . 12. 
X . —Movimiento e«mói#?*co.—Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia a las escuelas de niños y n iñas , nacionales y 
privadas; pág , 13. (Inspección de primera enseñanza y Regentes de graduadas 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas.—Número de obras y clasificación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincia l ; pág . 13. (Jefe de dicho Centro). 
Accidentes fortuitos: pág . IB.—Accidentes del ¿rafo/o.—Clasificación de las víc-
timas; pág . 14. (Gobierno Civil) . 
XIY.—Servicios de Policia: pág . 14 (Gobierno Civil).—Servicios prestados por la 
Guardia municipal,. Incendios; p á g . 16. (Alcaldía) . 
XV.—Movimiento penal y rar ce/ano.—Clasificación de los reclusos; págs . 16, 17 y 18.— 
Servicios de Identificación; pág . 18. (Jefes de los establecimientos respectivos. 
XYl.—Srrvieios postal y telegráfico.—Servicio telegráfico; p á g . 18. 
B o M i íe la Estaflística Municipal Je B i jos 
A Ñ O X I I I O C T U B R E D E 1 9 2 5 N U M E R O 1 4 6 
E s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n 
N a c i m i e n t o s , 
C i f r a s a b s o l u - \ D e f L m c i o n e s 
t a s d e h e c h o s ) M a t r i m o n i o s . 
A b o r t o s . . . 
Natadidad. . 
P o r 1 . 0 0 0 h a b i - i M o r t a l i d a d , 
t a n t e s j N u p c i a l i d . d . 
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• 72 
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• ^ ? ; 
• 4 





V a r o n e s . 
H e m b r a s . 
TOTAL 
N a c i d o s ] L e g í t i m 0 S -
I l e g í t i m o s . 








A b o r t o s 
72 
Nac idos m u e r t o s 
M u e r t o s a l nacer. 
M u e r t o s ¡ a n t | | ^ > 
TOTAL. . . 4 
V a r o n e s 32 
/ H e m b r a s 27 
TOTAL . . . 
Menores de u n a ñ o . 
Menores de 5 a ñ o s . 





F a l l e c i d o s 1 
E n e s t a b l e 
c i m i e n t o s 
b e n é f i c o s 
T«TAL 59 
Menores de 5 
a ñ o s . . 3 
D e 5 y m á s 
a ñ o s . . 18 
TOTAL. . . . . 21 
E n es tab lec imientos p e n i t e n -
c ia r ios » 
E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S 
Sencillos 
74 
Dobles Tr ip les o m á s 
N A C I D O S V I V O S 
L e g í t i m o s 
V a r . H m 
26 35 
I leg i t imos 
V a r . H m . 
E x p ó s i t o s 
V a r . H m . 
T O T A L 
V a r . 
29 
H m . 
43 
T O T A L 
g e n e r a l V a r . 
72 
N A C I D O S M U E R T O S 
m u e r t o s a l n a c e r o a n t e s d e l a s p r i m e r a s 2 4 h o r a s d e v i d a 
Legitimas. 
H m . 
I l e g í t i m o s 
V a r . H m . 
E x p ó s i t o s 
V a r . H m . 
T O T A L 
V a r . H m . 
T O T A L 
y o n e r n l 
Ó N I O S 
TOTAL 
. de 
¡ m a t r i -
monios 
19 
Soltero Soltero V i u d o 
y 
so l tera 
18 
y 
v i u d a 
V i u d o 
y 
so l te ra v i u d a 
Goníroyentes oarones CIG edad de 
M E N O S 
de 20 
a ñ o s . 










c o n 
s í a 
Gontrayentes hembras de edad de 
M E N O S 
de 20 
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D e f u n -
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V a r . H e m . f S o 1 " 
t e r o s 
27 j 10 
C a -
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15 
V i u d o s N o 
e s n s t a 
Loa •u.J 
F A L L E C I D O S 
MENORHS DE CINCO AÍíOS 
F A L L E C I D O S E N ESTA BLE01M1ENT08 
B E N E F I C O S 
S o l -
t e r a s 
13 
C a -
s a d a s 
' 8 
V i u d a s N o 
c o n s t a 
EJJI IIOSPITADÍS 
Y CASAS DE SALUD 
L e g í t i m o s 
V a r . H e m . 
T, , . M e n o r e s 
I l e g í t i m o s d e 5 años 
V a r . H e m . V a r . H e m , 
D e 5 e n 
a d e l a n t e 
V a r . H s m , 
EN OTROS ESTABLECI 
MISNTOS HKNjCí'f ¡Ó.S 
M e n o r e s 
d e 5 a ñ o s 
V a r , H e m , 
3 
D e 5 e n 
a d c l a n t / í 
H e m . 
PENITEN-
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V a r . H c m . 
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¥ ¥ ¥ ¥ 
D e 5 a Q a ñ o s 
D e 1 0 a 1 4 a ñ o s 
D e 1 5 a 1 9 a ñ o s 
D e 2 0 a 2 4 a ñ o s 
D e 2 5 a 2 9 a ñ o s 
D e 3 3 a 3 4 a ñ o s 
D e 3 5 a 3 9 a ñ o s 
D e 4 0 a 4 4 a ñ o s 
D e 4 5 a 4 9 a ñ o s 
D e 5 0 a 5 4 a ñ o s 
¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ 
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D e 5 5 a 5 9 a ñ o s 
D e 6 0 a 6 4 a ñ o s 
D e 6 5 a 6 9 a ñ o s 
D e 7 0 a 7 4 a ñ o 
D e 7 5 a 7 9 a ñ o s . 
D e 8 0 a 8 4 í ñ o s 
D e 8 5 a 8 9 a ñ o s 
D e 9 0 a 9 4 a ñ o s 
D e 9 5 a 9 9 a ñ o s 
D e 1 0 0 y m a s a ñ o s 
N o c o n s t a l a e d a d 
T O T A L 
BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 














Explotación del suelo. . . . 






Adminis t ración públ ica . 
Profesiones liberales.. . . 
Personas que viven prin-
cipalmente de sus rentas 
Trabajo doméstico 
Designaciones generales, 





JE 13 13 JE s 
D e m a n o s 
d e 1 0 a ñ o s 
V. H. 
DÍ 1 0 a 1 4 
V. H. 
D e 1 5 a 1 9 
V. H. 
Oe 2 0 a 2 9 D e 3 0 a 3 9 D e 4 0 a 4 9 
V. H. IV. H. 
4 2 
V. H. 




1 3 2 
D e 6 0 




c o n s t a 
H. 
10 








eDefunciones por Distritos municipales, registradas en el mes de Octubre y coeficientes de mortalidad p o r 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 







C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1 9 2 0 
P o b l a c i ó n de hecho 



















T O T A L D E F A L L E C I D O S C O E F I C I E N T t S D E M O R T A L I D A D 
p o r 1 . 0 0 0 h a b i t a n t e s 
P o r infec to-
contagiosas 
V a r o n e s ¡ H e m b r a s 
É n genera l | ^ r ^ ^ · " » ^ ' I E n genera l & I contagiosas S 














E n e l d i s t r i t o 1.0 e s t á n i nc lu idas las cifras co r r e spond ien t e s al H o s p i t a l de San J u l i á n y San Q u i r c e . 
E n e l i d . 2 ° i d . i d . a l Penal y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5.0 i d . i d . a l H o s p i t a l de l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n e l i d . 6.° i d . i d . a l a Casa p r o v i n c i a l de Benef icencia y al H o s p i t a l de la C o n c e p c i ó n . 
Natalidad, nupcialidad j mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del ano anterior. 
N O M E R O " D E N A C I M I E N T O S N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes de oc tub re 
D e 1 9 2 5 
72 
D e 1 9 2 4 
DIFERENCIAS 
A b s o l u t a 
'9 
N Ú M P I R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de oc tub re 
R e l a t i v a 
p o r L C O O l D e 1 9 2 5 D e 1 9 2 4 
h a b i t a n t e s 
0^25 19 
DIFERENCIAS 
A b s o l u t a 
19 
'.' c s de oc tub re ¡ DIFICRICNCLV 
I 
i - Y - ^ 
. R e l a t i v a £ 
p o r 1 . 0 0 0 ¡ D e 1 9 2 5 
h a b i t a n t e s 
69 
D e 1 9 2 4 
64 
A b s o l u t a 
R e l a t i v a 
p o r 1 . 0 0 0 
h a b i t o n t e » 
0 ' Í 7 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
S U I C I D I O S 
CLASIFICACIONES 
P o r estado t i p i l 
So l t e ros . 
C » s a d o s . . \ 
V i u d o s . 
N o cons ta 
P o r edades 
M e n o r e s de 15 a ñ o s • 
D e 16 a 20 a ñ o s 
D e 21 a 25 i d 
D e 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
D e 36 a 40 i d 
D e 41 a 45 i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 60 i d 
D e 61 a 65 i d 
D e 66 a 70 i d 
D e 71 e n ade lan te • 
N o cons ta 
P o r i n s t r u c c i ó n 
Saben l e e r y e s c r i b i r -
N o saben 
Saben l e e r 
N o cons ta . • . 
Po r f rofesion es 
P r o p i e t a r i o s . 
F a b r i c a n t e s 
C o m e r c i a n t e s . 
P rofes iones l i be r a l e s 
" M i l i t a r e s y m a r i n o s g raduados 
I d e m í d v n o g raduados 
E m p l e a d o s 
E s t u d i a n t e s 
M e c á n i c o s 
M i n e r o s 
Can te ros 
A l b a ñ i l e s 
C a r p i n t e r o s 
H e r r e r o s 
TKMTATIVAS 
V. H . Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total! 
CLASIFICACIONES 
C a r n i c e r o s • • . • 
H o r n e r o s • • 
P i n t o r e s • ' . * 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s 
O b r e r o s e n i n d u s t r i a s d e l v e s t i d o 
P e l u q u e r o s . . " . . 
Cocheros y ca r r e t e ros 
D e d i c a d o s a l s e r v i c i o d o m é s t i c o 
Jo rna l e ro s o b race ros . 
P ro s t i t u t a s 
O t r a s p ro fes iones 
N o consta . . . 
P o r sus causas 
M i s e r i a . . . 
P e r d i d a de e m p l e o . 
Reveses de f o r t u n a . 
D i sgus tos d o m é s t i c o s 
A m o r c o n t r a r i a d o 
Di sgus tos d e l s e r v i c i o m i l i t a r 
D i sgus tos de l a v i d a . 
Celos 
T e m o r de condena • 
Falso h o n o r 
E m b r i a g u e z 
P a d e c i m i e n t o s f í s i co3 
Es tados p s i c o p á t i c o s * 
O t r a s causas . 
Causas desconocidas-
P o r ¿os medios empleados 
C o n a r m a de fuego . 
C o n a r m a b lanca 
P o r s u m e r s i ó n . 
P o r e n v e n e n a m i e n t o _ 
P o r s u s p e n s i ó n . 
P o r asf ixia 
P r e c i p i t á n d o s e de a l tu ras 
A r r o j á n d o s e a l paso de u n t r e n 
P o r o t r o s m e d i o s 
TENTATIVAS 
V. H. T.tal 
SUICIDIOS 
V. H . Tota] 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
octubre 
B A R O M E -
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D I A S 
1 3 
B R O M A T O L O G Í 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrif icadas en e l M a t a d e r o . 
Vacas 
301 
K i l o s 
68.238 
T e r -
neras 
136 
K i l o s ¡ L a n a r e s 
4.710 I 2.261 
K i l o s C e r d a 
249 
K i l o s I C a b r í o 
24.578 
K i l o s 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A D Í S T I C E A B A S T O S 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas K i l o g r a m o s . 
Carnes saladas, en conserva , en 
e m b u t i d o s , etc . I d . 
A V E S Y C A Z A 
Gal l inas 





L i e b r e s 
Patos . 
A n a d e s 
Gansos 
P á j a r o s 
H u e v o s 
T r i g o . 
M a í z . 
Cen teno 
Man teca 
H a r i n a 
A R T I C U L O S V A R I O S 
Quesos de l p a í s 
Docenas . 
H e c t o l i t r o s . 
I d . 
I d . 
K i l o g r a m o s . 
I d . 
I d . 
U N I D A D E S 
3-577 
6.659 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Ouesos ex t r an j e r 
M i e l . . 
C a f é . 
Chocola te 
A c e i t e . 
L e c h e . 
B E B I D A S 
V i n o s comunes 
I d e m finos . 
S i d r a . . . . ; 
I d e m champagne 
A g u a r d i e n t e s . 
L i c o r e s . . . ' 
Cervezas . . 
K i l o g r a m o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Sardinas frescas 
I d e m saladas 





A l m e j a s . 
K i l o g r a m o s 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 





Precio que obtuvieron los principales art ículos de consumo en el mes de octubre de 1925. 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . 
I d e m de cebada. . . 
I d e m de cen teno . . . . 
I d e m de m a í z . . . . . 
{ V a c u n o . . 
C a r n e s o r d i n a r i a s ) T 
d e g - a n a d o ) , / f 
( D e ce rda (fresca 
-Toc ino . . . ' . 
Bacalao. . , . . . . 
Sa rd ina salada 
Pesca fresca o r d i n a r i a . 
A r r ó z : . . •.' '• . 
Garbanzos . . . '.' . . 
Pa t a t a s . . . . . . 
J u d í a s secas 
L e n t e j a s . . . . . 
Habas secas . . . 
A l m o r t a s o gui jas . . . . 
Huevos' . . . . . 
A z ú c a r . | K g m o 
C a f é . . ' . . . . . . J i d . 
V i n o c o m ú n . . . . . . | L i t r o 
P R E C I O 
U N I D A D M A X I M O M I N I M O 
Cts iP ta s 
D o c e n a 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
H o r t a l i z a s . 
J a b ó n c e m ú n 
A c e i t e c o m ú n . . . 
L e c h e .; . . . . . \x iU-
J u d í a s verdes . . 
Habas verdes . 
Guisantes . 
Tomates 




L e ñ a 
C a r b ó n vege t a l . 
I d e m m i n e r a l . 
Cok . . . . 
Paja. . . . 
P e t r ó l e o . 
F l ú i d o e l é c t r i c o (5 b u j í a s al mes) 
Gas (me t ro c ú b i c o ) . . . . 
A l q u i l e r a n u a l d e j P a r a l a c l a s s o b r e r a . 
as v i v i e n d a s . . ] P a r a l a c l a s e m e d i a . 
C o m b u s t i b l e s , 
UNIDAD 
P R E C I O 
MXXIMO 
Pias. 
K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
i d . 
D o c e n a 
m a n a d , 
r a s t r a 
K i l o 
100 k g . 
K g m o . 
i d . 
i d . 
























v a n a s e g ú n consumo 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 
C L A S E S 
I -
Obreros fabnles ^ Eban i s t a s 
c maustnales. 
M i n e r o s 
M e t a l ú r g i c o s . 
T e x t i l e s . 
A s e r r a d o r r e s m e c á n i ( 
Pape le ros . 
D e V i d r i o y C r i s t a l 
D e C e i - á m i c a . 
\ O t r a s clases . 
í H e r r e r o s . 
' A l b a ñ i l e s . 
i C a r p i n t e r o s 
Can te ros . 
Obreros de ofi- J p i n t o r e s 
cios diversos. . | „ 
i Zapa te ros . 
Sastres 
j Cos tu re ras y mod i s t a s 
[ O t r a s clases . 
J o r n a l e r o s a g r í c o l a s (braceros) . 





































H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCTA 
C o m p a ñ í a de A g u a s (c i f ra m e 
d i a 25 a n á l i s i s 
I V i a j e d e l B a r r e ñ ó n (c i f ra m e d i a 
20 a n á l i s i s . . . . . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 




Líquido Suspens ión ácido 
M a t e r i a o r g á n i c a t o t a l , 





R e a c c i o n e s d i r e c t a s 







Bac te r ias 
p o r 
c e n t í m e t r o c ú b i c o 
Máxina Mínima 
70 
C o n t a m i n a c i ó n 
e x p r e s a d a 
p o r 
l a e x i s t e n c i a d e 
b a c t e r i a s d e 
. o r i g e n 
i n t e s t i n a l 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n -se e m p l e a r á e i s igno - - c u a n d o n o ex i s t a , y e l - ' - cuando sea ev idenc i ada , p o n i e n d o e n . c i f r a e l 
n ' . m e r o de d í a s que en e l mes se h a y a a d v e r t i d o . 
! ANALISIS DE SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
M U E S T R A S D E 
A c e i t e s . . . 
A g u a r d i e n t e s y l i c o r e s . 
A v e é 
C a f é s . . . . . . 
Carnes en conserva . . 
I d . frescas. . . 
Conse rvas vegetales 
Chocola tes . . . . 
E m b u t i d o s . 
Espec ies . 
H a r i n a . . . . . 
L e c h e . . . . 
Pan . . . . . 
Pescado . . . . 
V i n o s . 
12 
o 
A d u l t e d a s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
A R T I C U L O S 
A c e i t e s 
A g u a r d i e n t e s y l i c o r e s . 
A v e s . . . 
C a f é s , . 
Carnes en conse rva 
I d . frescas. 
Conservas vegeta les 
Chocola tes . 
E m b u t i d o s . 
Espec ies . . -
J a m ó n 
L e c h e . . . . 
Pan . . . . • . ,/ -. 
Pescado . 
V i n o s 
K I L O S 
6 6 
700 
B O L E T Í N D E i A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E CÜR'GÜS 
I N S P E C C I Ó N V E T E R I N A R I A E N E L M A T A D E R O 
Nnmero de reses reconocidas 





Desechadas Causas ID utiliz.jdas 
Despojos i i iLui i izados Pulmones Hí ira d os Niñatos 
Causas 
Carne » kilcs 
S E R V I C I O S D E D E S Í N F E C C I O I M 
Total de desinfecciones practicadas . . , . . 
Ropa^ de t'òdas clases l . . . . . ; . . . y ; t 
Desinfecciones practicadas a petición de las 'Autoridades o debidas a, la iniciat iva del 
Laboratorio Municipal . . 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares . 
N U M E l í X ) 
2 4 
.40 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
V I R U E L A 
Vacunados 
L a Casa de S o c o r r o 
L a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l de San idad . 
L o s M é d i c o s de l a Benef icencia d o m i c i l i a r i a 
Revacunados 
Pos i t ivos T i fus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio . 7 
Accidentes socorridos : 242 




Rura l . . . 
Tota / . 
« m « 
u r a 
( U n «O 
-a o c 
o 
en X I 
J a .ca 
•V p g 
































Servicios prestados por los Practicantes d«l Distrito 
D i s t r i t o s 
m é d i c o s 










A l t a s 






Asi s t enc i a d o m i c i l i a r i a . 
H o s p i t a l de Juan y Casa Refugio . 
A s i l o de las H e r m a n i t a s d e los pobres 
C o n s u l t o r i o m é d i c o . . . . 
Casa de Soco r ro 
TOTAL. 
Asis t enc ia 
a las 
desinfecciones 
na D n -
a espCr 
527 




B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
In fcc to -con tag iosas . 
O t r a s . . . . 
. T r a u m á t i c a s QUIRURGICXS. . 0TRAS _ _ 
E x i s t t n c í a tn 
3 0 d i s e p b r e 
l e 1 9 2 5 
V . H . 
E n t r a d o s 
V . H 
T O T A L 
V . H 
S A L I D A S 
P o r 
c u r a c i ó n 
V . H 
P o r 
• u c r t e 
V . H . 
Por o t ras 
causas 
V . H . 
Q u e d a n 
en t r a t a -
m i e n t o 
V . H 
Mortalidad por m i l . ISS'OO 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
I M E D I C A S 
\ In fec to -con tag iosas . 
' j O t r a s . . . . 
i T r a u m á t i c a s OUIRURGICAS. A r^, v O t r a s . 
E x i s í ü n c i a e n 
3 0 d e s e p b r e 
d e 1 9 2 5 
V . I H . 
E n t r a d o s 
V . H . 
T O T A L 
V . H 
S A L I D A S 
P o r 
c u r a c i ó n 
H . 
P o r 
m u e r t e 
V . H . 
P o r o t ras 
causas 
V . H . 
Q u e d a n 
en t r a t a -
m i e n t o 
V . H . 
Mortalidad por mi l . 
ASILO U HOSPITAL PROVINCIAL Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
' á m e r o de acogidos en i .° de mes 
' n t r a d o s . ' . . . . . 
"aias •' ^ 0 1 d e f u n c i ó n . 
' ' ' I P o r o t ras causas 
TOTAL. 

















M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
E x i s t e n c i a en i.0 de mes 
E n t r a d o s . . . . 
Suma 
Curados 
M u e r t o s 
TOTAL. 
E x i s t e n c i a en fin de mes 
E n f e r m e d a d e s comunes . 
I d e m infecciosas y contagiosas 
M o r t a l i d a d p o r 1.000 acogidos 
22 
~ 6 
























C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
JM O ^r I M I E M i r O ID 3B ;5L C O GV I Ï 3 O ^ 
N ú m e r o de acogidos e n i.0 de mes 
E n t r a d o s . . . . 
o • J P o r d e f u n c i ó n , 
bajas. . . j p o r o t ras causas 
4 ' ' ' 












A d u l t o s A d u l t a s Niños ' . 
19 
19 









La enfermer ía de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortal idad por m i l , en ancianos. . . . 1848 
I d . id . en total 6/71 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
E x i s t e n c i a en 1.0 de mes 
E n t r a d a s . . . . 
Suma. 
( P o r d e f u n c i ó n 
" I P o r o t i a s causas 
.Exis tencia en fin de mes 
I n t e r n o s 
E x t e r n o s 
Salídis y bajas. 
Laclados con nodriza 












T o t a l 
504 
20 




Plasta i a ñ o . . 
F»ll»cidos.{ D e i a 4 a ñ o s . . 
D e m á s de 4 a ñ o s 
M o r t a l i d a d p o r 1.000 . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s . 
]Tar. I l em 
i6'74 38,S7 
T o t a l 
?8l63 
C A S A S D E M A T E R N I D A D — S E C C I O N DE TOCOLOGIA 
EMBARAZADAS 
E x i s t e n c i a d e l mes a n t e r i o r . 
Ingresadas ; . . -
TOTAL. 
Salidas . . . . 
M u e r t a s a consecuencia d e l p a r t o 
Quedan a fin de mes 




E D A D 
o 
•o 
N ú m e r o de I Senci l los . 
p a r t o s . . I M ú l t i p l e s . 
4 Nac idos j V a r o n e s . 
> vivos. . H e m b r a s . 
> Nacidos I V a r o n e s . 
4 muer tos H e m b r a s . 
T o t a l de 
jiacidos . 
V a r o n e s . 
H e m b r a s . 
SECCION DE GINECOLOGIA 
Número de enfermas asistidas. 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po-







Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
N ú m . 
D e p a n . 
D e sopa. 
D e bacalao . 
D e coc ido 
D e ca rne coc ida 
D e cal los 
V i n o 
TOTAL 
C e r r a d a t e m p o r a l m e n t e . 
GOTA DE LECHE 
*r.~ 7 j j I V a r o n e s . 
^ « ^ ^ ^ " I H e m b r a s . 
TOTAL. 






Existencia en 30 de 
Septiembre. . . 
Matriculados en el 
mes de Octubre. • 
Suma. . 
Inutilizados (bajas). 
Existencia en 31 de 
Octubre . . . . 
20 
241 
241 T8 134 8 
AUTOMÓ-
VILES 












N U M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
D e media 
noche 
618 




De toda l a 
noche 
D e media 
noche 
73 
Alumbrado por petróleo 
De media 
noche 
De toda l a 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
Núm. 
B l a n q u e o y p i n t u r a de edif ic ios 
A c o m e t i d a s a l a a l can t a r i l l a 
D e m o l i c i o n e s 
R e l l e n o de t e r r e n o s . 
R e p a r a c i ó n de calles . 
I d e m de re t re tes 
Desalo jos parc ia les 




va r io s 
var ias 
va r ios 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
INHUMACIONES EFECTUADAS 
CEMENTERIOS 




P á r -
vulos 
V . H 
abortos 
V . H 
Total de 
sexos 
V . H 
.0 q 
4 29 2S1 571 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
C e m e n t e r i o s 
D e San J o s é . 












Monte de Piedad del Circulo Católico de Obreros 
M IP 3E M o s 
I n t e r é s c o b r a d o p o r los p r é s t a m o s • . 6 p o r 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre alhajas y ropas d u r a n t e e l mes 502 
I m p o r t e en pesetas de los m i s m o s 28.297 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre al-
hajas 
I d e m sobre ropas . 

























CJasificación por cantidades de las partidas vdas. 
D e 2 a 
D e 2ó a 
D e 76 a 150 
D e 1 5 1 a 250 
D e 251 a , 1.250 
D e 1.251 a 2.500 
D e 2.501 a 5.000 
D e 5.001 a 12.500 
25 pesetas 
75 i d -
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
D e al/ /ajas 
Par t idas Pesetas 
D e ropas 
Pa r t idas Pesetas 
D í a s - d e l mes en q u e se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é s -
t a m o s - . . . 5, 6, 20 y 29 . 
Clasificación, por cantidades 






, D e 











D e 5.001 a 12.000 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . , 
i d . 





, I 9( , 










O JE S E Sil IP !E I^TOS 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 154 
I m p o r t e en pesetas ,de los m i s m o s . .12.061*80 
N u m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 228 














75 i d -
150 i d . 
250 i d . 
1.250 i d . 
2.500 i d . 
5.000 i d . 
D e 5.001 a 12.000 i d . 
Sobre a lhajas 
Pa r t i das Pesetas 
78 
44 














N ú m e r o de p a r t i d a s de alhajas vend idas - . • • . . » 
I m p o r t e de las mismas en pesetas » 
N ú m e r o de p a r t i d a s de ropas v e n d i d a s » 
I m p o r t e de las mismas en pesetas . . . . . . . . » 
Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 / / 2 , 4 y 4 I f 2 p o r 100 
N ú m e r o de i m p o s i c i o n e s nuevas 
I d e m p o r c o p t i n u a c i ó n 
T o t a l de i m p o s i c i o n e s . - • - . 
I m p o r t e en pesetas . 
In te reses cap i ta l izados 
N ú m e r o de pagos p o r saldo 
I d e m a cuenta 
T o t a l de pagos 
I m p o r t e en pesetas 










Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años . . . . 
Dedicados a las laborés de su casa. 








Jornaleros y artesanos 
Empleados - . ' 
Militares graduados . 
Idem no graduados . 
Abogados . . . . 
Médicos y Farmacéu t i cos 
Otras varias clases . 
Gobierno Civ i l en distintos conceptos . 
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f V I O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alieraciones y ca í -gas de l a p r o p i e d a d inmueble 
D u r a n t e e l mes de O c t u b r e se h a n i n s c r i t o en e l Reg i s t ro de 
ia P r o p i e d a d t res c o n t r a t o de c o m p r a - v e n t a y uno de p r é s t a m o 
h i p o t e c a r i o sobre fincas s i tuadas en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
esta c i u d a d , r e su l t ando los s iguientes datos: 
N ú m e r o de las fintas v e n 
d idas -
S u p e r f i c i e t o t a l de las rais-a 
mas . ". . -
I m p o r t e t o t a l de l a venta! 
N ú m e r o d é l á s fiinc»s hi- : 
po tccadas • .. • 
S u p e r f i c i e t o t a l de las mi s -
i 'mas . . . . . . 
T o t a l c a n t i d a d pres tada . 
I d e m i d . ga ran t ida • 
I n t e r é s m e d i o de los p r é s -
t amos 
Rusticas Urbanas 
1387 m . ç d r o s . 
143.000 p tas . 
759 m . c d r o s . 
15.000 p t a s . 
mSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E 
Nacionales 
V I N O S 
Graduadas 
_ U n i t a r i a s 
D e A d u l t o s (clases). 
C í r c u l o Ca tó l i co de 
Obreros 
Graduadas . - . . 
A d u l t o s . . . . . 
D E N I N A S 
Nacionales 
Graduadas 
U n i t a r i a s 
P á r v u l o s 
C i r cu lo Ca tó l i co de 
Obreros 
Graduada, ' 
N U Al E R O D E 
Alumnos mat r icu lados 






















MIMQMiaqaDBMÍ IB SMBgBBBBOMBDnil 
B I B L I O T E C A S 
Bibliotoea provincial. . . 






C L A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M U E R I A S 
Teo log ía 
20 
J u r i s -
p r u d e n c i a 
37 
Ciencias 
-v A r t e s 
'o i 
Bel las l e t ras 
66 
H i s t o r i a 
71 
Enciclopedias 
y p e r i ó d i c o s 
ACCIDE: FOEÏÜIÏOS 
Número de hechos. 242 
TOTALES. 
Edades 
Has t a s a ñ o s 
D e 6 a 10 a ñ o 
D e l i a 15 i d 
D e 16 a 20 i d 
D e 21 a 25 i d 
D e 26 a 30 i d 
D é 31 a 35 i d 
D e 36 a 40 i d 
D e 41 a 45 i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 55 i d 
D e 56 a 60 i d 
D e 61 en ade lan te 
¿Tin c las i f icar 
Es tado c i v i l 
-Solteros 
Casados 
V i u d o s 
N o consta 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s 
C a r p i n t e r o s 
M i n e r o s 
V I C T I M A S 
M u e r t o s 



























































F e r r o v i a r i o s 
E lec t r i c i s t a s 
Cocheros 
O t r o s conduc to re s 
P r o p i e t a r i o s 
Comerc ian te s 
Indus t r i a l e s 
Profes iones l ibera-
les 
Jo rna le ros 
S i rv i en t e s 
O t ra s profes iones 
S i n p r o f e s i ó n 
N o consta 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o o 
cabal lo 
I d e m de andamies 
Po r e l t r e n 
P o r a r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r r a 
mien tas 
A n i m a l e s 
A s f i x i a 
Ot ras causas 
No consta 
V I C T I M A S 
M u e r t o s 











I I . T. 
141 
30 
Tota l general 
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A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o r e g i s t r a d o s e n e l G o b i e r n o c i v i l d e l a p r o v i n c i a 
Resumen trimestral.—Tercer trimestre de 1925 
Atiiecedetiies v c las i f icac ión de las v ic t imas 
P o r su edad 
D e i ó a 14 a ñ o s . 
D e 15 a 16 » . . 
D e 17 a iS » . , . . . . • ÏS 
D e 19 a 40 » . . . . . . 89 
D e 41 a 60 » .. . . . . . 20 
M a y o r e s de óo . 
E d a d desconoc ida 
SUMAS. . . 1 2 9 
H o r a s de t r a b a j o en que //«.'/ o c u r r i d o 
A n t e s de las 6 de la m a ñ a n a 
D e 6 a 9 . 
D e 9 a 12 . 
D e 12 a i S . 
D e 18 a 24. 
H o r a desconoc ida 
SUMAS 
D í a s de l a semana 
L u n e s . 
Mar t e s 
M i é r c o l e s 
Jueves. 
V i e r n e s 
S á b a d o 
D o m i n g o 
SUMAS, 
Calificac-.ón v l u g a r de las lesioties 
Cabeza . . . 
T r o n c o . . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e m i n f e r i o r e s . 
L u g a r d e s c o n o c i d o . 
Genera les 
Cabeza 
T r o n c o . . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e m i n f e r i o r e s . 
Cabeza. 
T r o n c o . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e m i n f e r i o r e s . 
D e s c o n o c i d a s . . . . 
SUMAS. 
Cal i f i cac ión de l a i ncapac idad 
T e m p o r a l . . . . . 
D e s c o n o c i d a 





i c c i 





















X d i n ra leza de las lesiones 
Llagas , con tus iones y deso l lones 
Q u e m a d u r a s . . . . 
Choques , c o n m o c i o n e s 
C o r t a d u r a s , l ace rac iones . 
Pinchazos . . . . 
P é r d i d a de un m i e m b r o . 
D i s l o c a c i o n e s . . . . 
F r a c t u r a s . . . . . 
T o r c e d u r a s y esguinces 
A s f i x i a 
S u m e r s i ó n . . . . . 
ip iversas . . . . . 
Desconoc idas . . . . 
SUMAS 






M i n a s , sal inas y canteras . 
M e t a l u r g i a . » 
T r a b a j o d e l h i e r r o y d e m á s me ta les 
I n d u s t r i a s q u í m i c a s . 
I d e m t e x t i l e s . . . . 
I d e m d e ' c o n s t r u c c i ó n 
I d e m e l é c t r i c a s . . . 
I d e m de-' ^ i m e o t f i c i o p r ^ |y». • 
I d e m d e l p a p e l , c a r t ó n y caucho 
I d e m d e l ves t ido 
I d e m de la m a d e r a . 
I d e m de t r a n s p o r t e s . 
I d e m forestales v a g r í c o l a s 
Cueros y p ie l e s . . . . 
I n d u s t r i a s desconocidas . 
SUMAS 
Causas de los accidentes 
M o t o r e s . . . . 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s . , 
F e r r o c a r r i l e s . . 
V e h í c u l e s . . . . 
Substancias t ó x i c a s a rd i en t e s o co r ros ivas 
C a í d a d e l o b r e r o . . . . 
M a r c h a sobre obje tos o c h o q u e c o n t n : 
o b s t á c u l o s . . .. . 
C a í d a de ob je tos . . . 
Carga y descarga a la m a n o 
H e r r a m i e n t a s de m a n o 
E l e c t r i c i d a d . . . . . 
Causas d iversas . . . . . 
D e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s 




















l l I 
10 *j 
3 





















P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C Í A 
D E L I T O S 
Contra los personas 
Lesiones. . . . . . . 
Contra la 'propiedad 
Robo. . J . . . . . ' .. . 
Harto . . . ;. 
Estafas y otros engaños 
Contra, la honestidad 
Escánda lo público. . . . . 
Contra el orden público 
Atentados, resistencia y desobediencia 
Contra la libertad y seguridad 
Amenazas y coacciones . . 











dos y ten 
ta ti vas 
Autores o presuntos 
Varones Hemhrs . 
C O M E T I D O S E N D I A S D E 
T R A B A J O 
D í a Noche 
F I E S T A 
D í a Noche 
Vísnera de fiesta 
D í a Noche 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S ' 5 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R I .A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas. . 
Por hurto y robo . 
Por sospechas de ídem. 
Por estafa . 
Por orden superior 
Por desacato . . 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos 
Por sospechosos , 
Auxilios 
A varias autoridades . 
A particulares 
En la Casa de Socorro. 
En casos de incendio . 
Mordeduras de perros . 











Coches de punto 
Carros. 
206 
TOTAL GENERAL. 2fi0 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
INCENDIOS PERJUDICADOS 






C L A S I F I C A C I O N M e n o s 
de 1.000 pesetas 
L u g a r e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s . 
Casas de C o m e r c i o . 
I d e m p a r t i c u l a r e s . 
Ed i f i c io s en c o n s t r u c c i ó n • 
E n despob lado . . . 
D e p t o . de ma te r i a s exp los ivas 
I d e m de c a r b ó n maderas . 
F á b r i c a s . . , . , . 
V e h í c u l o s . . . . • 
O t r o s lugares-
Objetos quemados 
Casas. . • 
F á b r i c a s • • .: . 
M e r c a n c í a s . • . • 
M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n . 
M u e b l e s y ropas . 
P r o d u c t o s a g r í c o l a s 
Cosechas. . . . . 
M o n t e s 
O t r o s ob je tos . 
Causas 
I n t e n c i o n a d a m e n t e 
P o r acc iden te . 
N o consta 
D e 
i . e o i a 5 . 000 
D e 
5.001 a 20.000 
D e 
2o*oo1 a 50.000 
De mas 
de 2 0 0 . 0 0 0 
D e 
50.00I a loo.000 oí.008 a 200.000 
ió BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
M O V I M I E N T O P E N A L 
( V A R O N E S ) 
Número d« reclusos fijos. 
Idem id . d« t ráns i to rematados . 
Idem id . a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
E n I.0 de octubr* 
668 
668 













D- n en n> r» EL 3 3 
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j ^ r i I.0 noviembre 
re 
^ 2 t -
jjEw octubre 
Al ta s 
Suma 




Ü72 /.'' ÚÍ<? octubre 
A l t a i 
\Si 
B a j a s 
E n I . " noviembre 
\En I.0 de octubre \ 
A l t a s 
Suma 
B a j a s 
E n 1.° noviembre \ o 
jií>z I .0 de octubre a l 
A l t a s 
Suma 





LS1;?. 7 ° noviembre 
\En I.0 de octubre \ 
A l t a s 
Suma 
B a j a s 






B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S i ? 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
( V A R O N E S ) 
Número de reclusos fíjos. . . . . 
Idem id . de transito rematados . 
Idem id . a disposición de las autoridades . 
TOTAL. . . . 


















o • o o 
•-í há 
^ CD í¿ 
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.S/? j o ¿/¿ Sbre. 
A l t a s 
Suma 
B a j a s 
E n 3 1 de Octubre: 
t o bS Cn 
Ü5 14^  
.^ ..'.•...Jíï·.·t^ ..^ :. 
I to ^ ^ 
tC CT te 
i—11—1 en 
tO C ^ ÇO 
i—L 
tO i í - CD 
I O^ .Oi ÇJ(_ lo T " ¡¿i 




00 cn -^i ü< 
J ^ Oï bO 
t o en 
i—i" 
00 -<J 
h-1 GO O i 




^ J / tífe Octubre': 
E n 30 de Shre. 




B a j a s 




^ 1 CD 00 -<] 
00 
t—11^ en OÍ O' 00 
00 i bO 
^ 1 a ' rf^ cn 
bO bO 00 —J bO bO 
bO ^ o 0 2 
i—' re 
t o cn co 
00 cr' Hf^  
" ' ce 
00 CD 00 
te 
O : 
hf^  CO 
00 
cn co 00 
E n 30 de Sbre. 
A l t a s 












OÍ cn 00 00 
ce 
te Qo --'i E n 3 1 de Octubre: 
E n 30 de Sbre. 
A l t a s 
Suma 
Ba jas 
E n 3 1 de Octubre 
E n 30 de Sbre. 
A l t a s Í5) 
Suma 
Ba jas j 
E n 3 1 de 0ciubre\ 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número de reclusas fijas. 
Idem id. de tránsito lematadas . . . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 30 Sepbre Altas Suma Bajas En 31 octubre 
CLASIFICACION 






De 15 a 17 anos. 
De 18 a 22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 50 id . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 años 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . . 
Saben leer y escribir . . . . . 
No saben leer . . . . ^ 
N TOTAL . 
Número de veces que han ingresado en la prisión 
Por primera vez. 
Por segunda id. . 
Por tercera id. . . . -.v • - • 
Por más de tres veces. ,. . . . . 
TOTAL,. . 
Servicio de identiíicaoión 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.te 5 
Idem de los comprobados (1) . . . . » 
Idem de los identificados (2) . . . . » 
Idem de los fotografiados. . . . . » 
JR K JL. ü S S DF Ï J S 1 
A t •restos 
rnatiwos Procesadas 






























1237 2791 619 L163 3305 436 i 18212 [8175 
Burgos 18 de Mayo de 1926 
EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA, 





(i) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el misñio nombre, 
.{a) Idem id. dando nombres distintos. 




